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Problema e Objetivo Geral
Esboço do modelo






O modelo de referência de qualidade proposto como resultado desta proposta, busca 
auxiliar instituições de ensino superior e empresas de soluções educacionais a se 
certificarem que estão adequadamente preparadas para atingir o conceito 5 do 
instrumento de avaliação do MEC, indicadores 1.5 e 1.18.
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